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$n$ $p_{1},$ $\ldots,p_{n}$ .




1. $q$ $p_{i}$ $d(q,p_{i})$ .
2. $i$ 1 $n$ , .








2. $q$ $Pq(1)$ .
3. $Pq(1)$ $q$
, $Pq(2)$ .










1 $N$ k , N





$\bullet$ ( ) $p_{1},$ $\ldots,p_{n}$
,
.. ( ) $p_{1},$ $\ldots,p_{n}$ $n-1$
,
.. ( – ) $n$ $k$












21 $p_{1},$ $\ldots,p_{n}$ , $p_{i}$
$\mathrm{V}_{0}\mathrm{r}(p_{i})$ ,
Vor$(pi)=\{x\in \mathrm{R}^{2}|d(p_{i}, x)\leq d(p_{j}, x)\forall j\neq i\}$





















$-d(z_{1}, z_{2})= \max(|x_{1}-x_{2}|, |y_{1}-y_{2}|)$
$\bullet$
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[ ] ( ( ))
1. $P=\{p_{1}, \ldots.p_{n}\}$ $x$
, .
2. $P$ $P_{l}=\{p_{1}, \ldots,p_{k}\}$
$P_{r}=\{p_{k+}1, \ldots,p_{n}\}$ 2 ,
$\mathrm{V}_{\mathrm{o}\mathrm{r}}(P_{\mathrm{t}}),\mathrm{v}\mathrm{o}\mathrm{r}(P)r$
. , $k=\lfloor n/2\rfloor$ .
3. Vor $(P_{1})$ Vor $(P_{2})$ $\mathrm{V}_{\mathrm{o}\mathrm{r}}(P)$
.
4: ( ),




































$p\in C$ $\kappa$ . $\kappa_{g}$ $\kappa$
. C











$x=c$ $(c\in \mathrm{R})$ .
.
, 2 .

















$p_{1},p_{2}\in C^{+}\Rightarrow C_{\mathrm{p}_{1},p_{2}}\in C^{+}$





34 . , 2
$p_{1}(x_{1}, y_{1}),p_{2}(X_{2}, y2)$ ,

















) ( 6 ). 6
, $\mathrm{H}$ 3 .
3 $p_{i}(x_{i}, y_{i})(i=1,2,3)$ –
.






$\alpha(x^{2}+y^{2})-\beta y+\gamma x-\delta=0(\alpha, \beta, \gamma,\delta\in \mathrm{R})$ .
, $\mathrm{H}$ 3
.




$\alpha\neq 0,$ $( \frac{-\gamma}{2\alpha},$ $\frac{\beta}{2\alpha})\in \mathrm{H}$ and $4\alpha\delta+\gamma^{2}<0$ .
.

















41 $\{p_{1}, \ldots ,p_{n}\}$ ,
Vor( ) ,
Vor$(pi)=\{x\in \mathrm{R}^{2}|d(p_{i},x)\leq d(p_{j}, x)\forall j\neq i\}$










1. $P=\{p_{i}(Xi, y_{i})|xi, y_{i}\in R, 1\leq i\leq n\}$
, $P’=\{p_{i}’(X_{i,y_{i,i^{2}}}X+y_{i^{2}})\in$







, $P,$ $q,r_{P,q},il\in R$ .
43 $N$ M x\in M
, \tau =xt( , $x_{0}$
$x$ ) $t$ $M$
.
, M , $M$






42[ ] $\mathrm{H}^{3}=\{(x, y, z)\in R^{3}|z>0\}$












, $p,$ $q,$ $r\in R$ .










. , $p,$ $q,$ $r\in R$ .
47 $\overline{\mathrm{H}^{3}}=\mathrm{H}^{3}\cup\{z=0\}$ .
, $\varphi$ : $\overline{\mathrm{H}^{3}}arrow \mathrm{H},$ $\psi$ : $\mathrm{H}arrow\overline{\mathrm{H}^{3}}$
.
$\varphi$ : $(_{X,y}, Z)\vdasharrow(x, \sqrt{y^{2}+z^{2}})$
$\psi$ : $(x, y)-\rangle(x, y, 0)$






1. $P$ , $P’=\psi(P)$ .
2. P’ .
















1 1 . $R^{2}$
$O(n\log n)$
([4] Chapter 13 ) ,
.
.

















41 $\mathrm{H}$ $O(n\log n)$
.
(proof) . 1.
















. , $Pi(x_{i,yi}),pj$ , $p_{k}$
, $p(x, y)$ $-$
,H(p” $p_{j},p_{k},P$ ) $=0$ $C_{ijk}$ $p_{i}.p_{j}.pk$



















Phase 1 ( ): pl, . . . ,
+1 $PN(i+1)$ .

































2. IF (( – ,


















. (b) (a) ,
( 15 )






































$f(z)= \frac{i-z}{i+z},$ $g(w)= \frac{i(1-w)}{1+w}$ .




$D=\{(u, v)|0\leq u\leq 2\pi, v\geq 1\}\subset \mathrm{H}$
.
$f((u,v))=( \frac{1}{v}\cos u,$ $\frac{1}{v}\sin u,$ $\log(v+w)-\frac{w}{v})$








$g_{ij}= \int\frac{\partial}{\partial\xi^{i}}\log p(_{X};\xi)\cdot\frac{\partial}{\partial\xi^{j}}\log p(_{X;}\xi)\cdot p(_{X;}\xi)dX$
,
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